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Layli Nur Arniati, J500100006. Hubungan antara Tingkat Stres dengan 
Perilaku Merokok Perawat Pria di RSUD Sukoharjo. 
 
Latar Belakang: Stres adalah segala masalah atau tuntutan penyesuaian diri 
manusia. Jika seseorang tersebut tidak sanggup mengatasinya, maka orang 
tersebut dapat mengalami gangguan dalam menjalankan pekerjaan. Pada saat 
mengalami stres, tanpa kita sadari tubuh selalu melakukan manajemen stres. 
Merokok merupakan salah satu contoh dari strategi manajemen yang tidak efektif 
namun banyak disukai. Meskipun semua orang mengetahui akibat negatif dari 
merokok, tetapi jumlah perokok semakin meningkat dan usia perokok semakin 
bertambah muda. 
 
Tujuan Penelitian:  Untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan 
perilaku merokok perawat pria di RSUD Sukoharjo. 
 
Metode Penelitian:  Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional.  Penelitian ini melibatkan 26 responden 
dengan karakteristik sampel perawat berjenis kelamin pria dan berperilaku 
merokok minimal 1 tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Quota 
Sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skor DASS dan skor perilaku 
merokok. Teknik analisa data yang digunakan adalah korelasi Spearman‟s. 
 
Hasil Penelitian: Diperoleh hasil penelitian yakni nilai r = 0,491 dan nilai p = 
0,011 
 
Kesimpulan: Terdapat korelasi antara tingkat stres dengan perilaku merokok 



















Layli Nur Arniati, J500100006. Correlation Between Stress level and 
Smoking Behavior of Male Nurses of Sukoharjo General Hospital 
 
Background:  
Stress is any problems or claims of human adjustment. If the individual is not able 
to overcome the stress, then he or she may experience disturbances in performing 
his or her tasks. When an individual is experiencing stress, body is unconsciously 
always conducting a form of stress management. Smoking is an example of 
ineffective, more preferred stress managements. Although most people know 
about negative effects of smoking, but amount of smokers increase and they are 
youngers. 
 
Purpose of the Research: To know correlation between stress level and smoking 
behavior of male nurses of Sukoharjo General Hospital. 
 
Method of the Research: The research is an observational-analytic one with 
cross-sectional approach. The research involved 26 respondents with 
characteristics of sample are a male nurse and he has been smoking behavior for 1 
year minimum. Sample is taken by using Quota Sampling technique. 
Measurement tools are DASS score and smoking behavior score. Data analysis of 
the research is Spearman‟s correlation. 
 
Results of the Research: The research analysis found r value of 0.491 and p 
value of 0.011. 
  
Conclusion: There is a correlation between stress level and smoking behavior of 
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